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Figure 1. Map of the spatial position of the Čajniče Municipality
Slika 1. Karta	prostornog	položaja	općine	Čajniče


























































































Fir 4.773 800 503 6.076 – – – –
Spruce 2.714 611 332 3.657 – – – –
Beech 3.621 708 228 4.557 10.616 2.621 – 13.237
Conifers 7.487 1.411 835 9.733 – – – –
Broadleaves 3.621 708 228 4.557 10.616 2.621 – 13.237
Total 11.108 2.119 1.063 14.290 10.616 2.621 – 13.237
















































































OP 1 83 143 4.1 2.3 7.4 8.9
SP	2	
OP 2 101 – 4.7 – 7.6 –



























Vitlo % m/min m/ha
SP	1	
OP 1 44 800 12.8 20 39.5 60.67
SP	2	
OP 2 36 600 12.5 16 66.4 45.76











damage caused during the timber extraction – 









Figure 2: Damage to residual trees in the stands
Slika 2: Oštećenja	na	preostalim	stablima	u	sastojini
Figure 3: Damage to the regeneration
Slika 3: Oštećenja	na	podmlatku

























































Figure 4: Size (area) of wounds
Slika 4: Veličina	(površina)	ozljeda











































































































































































Figure 5: Area of injury depending on the position of the log relative to skidding direction
Slika 5: Površina	oštećenja	u	zavisnosti	od	položaja	trupca	u	odnosu	na	pravac	privlačenja
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Sažetak
Tijekom mehanizirane sječe  i privlačenja drveta nastaju oštećenja na preostalim stablima, podmlatku  i 
zemljištu. Vrsta i veličina oštećenja koje se javljaju pri sječi, izradi i privlačenju drvnih sortimenata ovisi od 
broja stabala u sastojini, gustoće pomlatka, intenziteta sječe, promjera stabla, veličine krošnje, smjera obaranja 
stabala, nagiba terena, metoda izrade drvnih sortimenata, uvježbanosti rukovatelja, ali i od gustoće primarne 
i sekundarne mreže puteva. Cilj ovoga rada je utvrđivanje broja i veličine oštećenja na preostalim stablima i 
podmlatku u čistoj sastojini bukve i mješovitoj sastojini bukve, jele i smreke, kada se primjenjuje poludeblovna 
metoda. Uz to, cilj rada je i rangiranje oštećenja prema učestalosti nastanka tijekom sječe stabala i transporta 
drvnih sortimenata.
Istraživanja su vršena tijekom 2009. godine u čistoj sastojini bukve i mješovitoj sastojini bukve, jele i smreke 
na području općine Čajniče, Republika Srpska (Slika 1), na dvije pokusne površine. Sječa i izrada sortimenata 
izvršena je motornom pilom. Primijenjena je poludeblovna metoda izrade drvnih sortimenata i grupni način 
rada. Privlačenje dijelova debala i debljih grana obavljeno je traktorom Timberjack 240C po zemlji do trak-
torske vlake i po vlaci do kamionskog puta gdje se nalazilo privremeno stovarište.
S obzirom na broj oštećenja na preostalim stablima u sastojini, uočeno je da su oštećenja na krošnjama sus-
jednih stabala na obje pokusne površine najučestaliji način oštećenja (Slika 2). U mješovitim sastojinama ev-
identirano je 169 oštećenja (0,75 po jednom stablu), a u čistim 77 oštećenja (0,77 po jednom stablu). Najmanje 
oštećenja tijekom sječe stabala javilo se na žilištu stabala. Na PP 1 ovaj način oštećenja uočen je na samo tri 
stabla (0,01 oštećenje po stablu), a na PP 2 na 12 stabala (0,12 oštećenja po stablu).
Tijekom privlačenja drvnih sortimenata do vlake, najučestalija oštećenja bila su na žilištu (Slika 2). U mješovitoj 
sastojini evidentirano je 48 stabala koja su imala ovo oštećenje (0,32 oštećenja po zahvatu vitla), a u čistoj sas-
tojini 27 stabala (0,24 oštećenja po zahvatu vitla). Oštećenja na deblu i krošnji nisu zabilježena, dok su oštećenja 
na pomlatku vrlo izražena. Pri privlačenju sortimenata pozicioniranih paralelno s izohipsama najčešće dolazi 
do okretanja sortimenata oko svoje osi, što uglavnom uzrokuju ozljede na preostalim stablima i podmlatku 
(Slika 5).
Tijekom vuče drvnih sortimenata po vlaci do stovarišta na kamionskom putu, najčešći oblik oštećenja bio je 
na deblima. Ukupan broj oštećenja na deblima u mješovitoj sastojini iznosi 116, odnosno, 12 % od ukupnog 
broja stabala koja su se nalazila uz vlaku bilo je oštećeno na ovaj način. Oštećenja na podmlatku evidentna su 
kako pri sječi, tako i u tijeku skupljanja i privlačenja (Slika 2). U svakom slučaju, zbog veće gustine pomlatka 
u mješovitoj sastojini i broj oštećenja po srušenom stablu, odnosno po zahvatu vitla, znatno je veći nego u 
čistoj sastojini.
Pri sječi stabala u mješovitoj i čistoj sastojini najviše su zastupljena oštećenja čija je površina veća od 200 cm², 
a pri skupljanju i privlačenju drvnih sortimenata oštećenja veličine od 50 do 200 cm² (Slika 3).
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